














(1) 乙只須向甲提下列 5 個問題，便可斷定
甲所選定的數。
1.你所選取的數在不在子集 } 2 , 1 { 中？
2.你所選取的數在不在子集 } 2 , 1 { 中？
3.你所選取的數在不在子集 } 3 , 1 { 中？
4.你所選取的數在不在子集 } 3 , 1 { 中？









甲所選之數 問題 1 ： } 2 , 1 { 問題 2 ： } 2 , 1 { 問題 3： } 3 , 1 { 問題 4： } 3 , 1 { 問題 5 ： } 4 , 1 {
1 在 在 在 在 在
1 不在 在 在 在 在
1 在 不在 在 在 在
1 在 在 不在 在 在
1 在 在 在 不在 在
1 在 在 在 在 不在
2 在 在 不在 不在 不在
2 不在 在 不在 不在 不在
2 在 不在 不在 不在 不在
2 在 在 在 不在 不在
2 在 在 不在 在 不在





































到 向 下 的 開 關 ， 則 把 它 扳 向 上
方，即可進入山洞；如果碰到兩
甲所選之數 問題 1 ： } 2 , 1 { 問題 2 ： } 2 , 1 { 問題 3： } 3 , 1 { 問題 4： } 3 , 1 { 問題 5 ： } 4 , 1 {
3 不在 不在 在 在 不在
3 在 不在 在 在 不在
3 不在 在 在 在 不在
3 不在 不在 不在 在 不在
3 不在 不在 在 不在 不在
3 不在 不在 在 在 在
4 不在 不在 不在 不在 在
4 在 不在 不在 不在 在
4 不在 在 不在 不在 在
4 不在 不在 在 不在 在
4 不在 不在 不在 在 在
4 不在 不在 不在 不在 不在
問題編號














在正方形 ABCD 內任取一點 E ，連
BE AE, ，在 ABE D 外分別以 BE AE, 為邊
作正方形 AEMN 和 EBFG，連 AF NC, ，
證明： AF NC // 。
參考解答：
連 CF ND, 。
(1) ∵ EBFG AEMN ABCD , , 均為正方形
∴ DAN BAE EBA FBC Ð = Ð Ð = Ð , ，
且
DA BA BC BE BF = = = , , AN AE =









Ð = Ð = Ð
= =










Ð = Ð + ° = Ð
∴ FBA NDC D @ D
∴ CN AF =
(3) 由 NA FC CN AF = = , 知四邊形
AFCN 是平行四邊形

















已知 n m, 是自然數，對於 x 的方程式
0 2 4
2 = + - n mx x 的兩根都大於 1 且小於
2，試求 n m, 之值＝？
參考解答：
設 = ) (x f n mx x + - 2 4
2 為 開 口 向 上 的
拋 物 線 ， 其 對 稱 軸
4
m
x = ， 令 2 1,x x 為
= ) (x f 0 的兩根，依題意 2 , 1 2 1 < < x x ，












£ + - = n
m m
f n m 4
2 ³ Þ
0 2 4 ) 1 ( > + - = n m f m n 2 4 > + Þ
0 4 16 ) 2 ( > + - = n m f m n 4 16 > + Þ
依次代入後可知：當 9 , 6 = = n m 滿足題
意。
解題評註：







於 2，把 n m, 的範圍一一列出後，可得出
9 , 6 = = n m 。
求最大自然數 n ,使得
n 4 4 4
2008 2009 + + 是
完全平方數。
參考解答：
如果 2008 > n
2009 2008
2008 2008
2008 1 2008 2
4 4 4
4 (4 1 4 )








= + × +
因為
2008 4 是完全平方數，故
] ) 2 ( 2 2 1 [
2 2008 1 - + × +
n 也是完全平方數
易見 2009 = n 是一個可能答案




[1 2 2 (2 ) ]









< + × +
= +
又
2 2008 2 2008 1 ) 2 ( ] ) 2 ( 2 2 1 [
- - > + × +
n n
故 ] ) 2 ( 2 2 1 [





n 4 4 4
2008 2009 + + 是完全平方數
的最大自然數 2009 = n
解題評註：
本題難度不高，徵答人數有 23 人，有四位
同學因為沒有討論 2008 ³ n 的情況，直接
將提出
2008 4 後的 ) 4 1 4 (
2008 - + +
n 當成完全
平方數來論述被扣了一些分數外，其餘同
學 都 能 獲 得 滿 分 ， 要 知 道 如 果 沒 有
2008 ³ n ， 則 ) 4 1 4 (
2008 - + +
n 可 能 為 分
數，也就不一定是完全平方數了！題目愈
簡易，做答愈要謹慎，請謹記在心！
問題編號
6805
問題編號
6804